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Concuerda: una solución alterativa se plantea inicialmente como una indagación, 
en lo que concierne a soluciones que involucren el atar. Este primer punto 
comprende maneras cotidianas tales como: el calzado, juegos, alimentos, etc., así 
como también se hace alusión a los modos encontrados en el bordemar de la 
Región del Maule. Además se muestran ejemplos de escala mundial tales como Ia 
técnica scout o Ia destreza nautica. Luego de esto se hace una comparación de 
los casos del Maule con las soluciones convencionales para desembocar en un 
ítem de estudio de métodos en directa conexión con el atar desarrollados por 
arquitectos como Gaudí o los contemporáneos NOX. 
Como punto intermedio, luego de Ia indagación, aparece la fase de 
experimentación, la que se muestra en cuatro casos desarrollados empíricamente, 
tendientes a desarrollar una propuesta final. Estos anteproyectos son: el prototipo 
habitacional nómade, Ia texred, patio 1014 y el aeroancia. 
Finalmente se recogen los dos puntos anteriores (Investigación y 
Experimentación) y se aplica la carga de conocimiento, tanto adquirida como 
desarrollada, a una intervención arquitectónica ubicada en el frontis de la 
Biblioteca Regional del Maule que da cuenta de las temáticas anteriormente 
expuestas. 
